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M m e r o m a n o 
F E R I A Y F I E S T A S D E AGOSTO 1915 P R E C I O 6 CTS. 
á 
Real C e n t r o F i l a r m ó n i c o E D U A R D O L U C E N \ de Córdoba 
PROGRATTIfl DE M S FIESTAS 
Dlfl 20 = Diana a las seis de la mañana por la Banda Muni-
cipal que después continuará hasta las diez, ejecutando obras de su 
repertorio en el paseo de Alfonso X I I I . Mercado de ganados. 
A las seis de la tarde: L A F I E S T A D E L A C A R I D A D 
Batalla de flores en el centro del Paseo. El Producto de la venta de 
las flores que realizarán en el lugar de la fiesta los niños del Asilo 
del Capitán Moreno, y los ancianos del de San José, será destinado 
íntegro a estos albergues de Caridad. 
, Durante toda la noche, variada y artística I L U M I N A C I Ó N 
ELECTRICA en la calle del Infante, Alameda y Paseo. 
Bailes de Sociedad en el Círculo Recreativo. 
Cinematógrafos y varietés en el Pabellón Rodas y Cine 
Moderno. Circos Ecuestres. 
Dlfl 21 = Diana a las seis. Música en el Paseo hasta las 
nueve de la mañana en que se trasladará al Mercado. A esta hora 
se constituirá el Jurado en la caseta que ha de instalarse en el 
Mercado para adjudicar y distribuir los premios a los lotes de 
ganado Caballar, Vacuno, Lanar y Cabrio que concurran a la 
exposición que se celebrará con arreglo a las bases que al final 
se inserta. 
A las cuatro y media de la tarde: Magnífica corrida de 
seis Coros de la afamada ganadería del Excmo.Sr.D. José Anastasio 
Martín, por los célebres espadas Paco MADRID y S ^ 1 - ^ ' 
. Por la noche, Iluminación Eléctrica en la calle del Infante, 
Alameda y Paseo. 
Exhibiciones cinematográficas en los pabellones referidos. 
Bailes de Sociedad en el Círculo Recreativo 
Circos Ecuestres. 
DIA 22 = Diana a la misma hora. Música en el Paseo hasta 
las diez. 
0 . ¿/osé Carriíío tyérez 
Presidente de dicho Centro y 
ten ien te de A lca lde de Córdoba 
A las seis de la tarde: Concierto en la Plaza de Toros por el 
REAL CENTRO F ILARMÓNICO "eDUflRDO LUCeTlfl" de 
Córdoba que tantos éxitos ha obtenido en París, Londres, Madrid, 
Lisboa y las principales capitales de provincia de España. Lo 
componen noventa profesores. 
Durante la noche Iluminaciones Eléctricas en las mismas vías. 
Bailes en el Círculo expresado. Cinematógrafos y Circos. 
Alias nueve de la noche: FUEGOS ARTIFICIALES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento celebrar en la feria de 
Agosto un ensayo de Exposición de ganados, se celebrará éste 
limitándolo a las especies caballar, vacuna, lanar y cabría y se 
adjudicarán los siguientes premios: 
Uno de 100 PTAS. al mejor lote de cuatro potrancas nacidas 
en éste término municipal, de pura raza española, de 2 años de edad. 
Otro de 100 PTAS. al mejor lote de cuatro novillas de dos a 
tres,años, nacidas en éste término y con destino al trabajo. 
Otro de 50 PTAS. al mejor lote de seis ovejas de raza merina 
blanca, nacidas en éste término municipal; y 
Otro de 50 PTAS. al mejor lote de seis cabras lecheras, también 
nacidas en éste término. 
Las condiciones de bondad de cada uno de los lotes que se 
pí eseme, serán juzgadas por un jurado compuesto por la Comisión 
Municipal de Fiestas, presidida por el I l lmo. Sr. Alcalde, y asesorada 
por lós señores Subde'egado de Veterinaria y Veterinarios titulares 
de esta Ciudad. , ; . .. . ntrn.^ 
El paraje designado para las instalaciones está situado en el 
mercado de ganados, inmediato a la caseta del jurado y se encon-
trará provisto de una cerca de alambre." • 
La permanencia del ganado en dicho paraje será desde las seis 
hástá la diez de la mañana del día primero de feria; y ej.. segundo, 
misma hora, hasta que concluya la adjudicación y entrega 
ios por el jurado; c$nkquerai ^ g o s i 0 ^ 
Lsa C o m i s i ó p M u n i c i p a l de p i e s t a s 
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E X T R A O R D I N A R I O H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E! programa que ejecutará, es el siguiente: 
Primera parte: 
1. ° «Pasacalle del 84> (orquesta), de 
E. Lucena. 
2. ° Jota a ANTEQUERA (coro y 
orquesta), de Molina León. 
3. ° Sinfonía de la ópera «Giralda-
(orquesta), de Adam. 
4. ° «Los Gondoleros» Barcarola (coro 
y orquesta), de J. Serrano. 
Segunda parte: 
1. ° «Noches de Córdoba* (coro y 
orquesta), de Martínez Rúcker. 
2. ° «La dama de piqué», obertura 
(orquesta), de J. Suppé. 
3. ° «Invocación a Euterpe» (coro y 
orquesta), de Clavé. 
4. ° «Himno a la Exposición de Valen-
cia» (coro y orquesta), de J. Serrano. 
Cercera par te : 
1. ° «Capricho Andaluz» (orquesta), de 
Martínez Rúcker. 
2. ° «Cruzando el lago», barcarola, (coro 
y orquesta)1, de E. Lucena. 
3. ° «Fin de Fiesta», poutpurrí de Aires 
andaluces (orquesta), de E. Lucena. 
4. ° • «Vals de Banderas,de Molina León. 
Los precios para el espectáculo, que dará 
principio a las seis de la tarde, son: 5/7/55 
en e l redondel T 5 0 pesetas, y entrada 
general 7 5 céntimos. 
La feria 
Canto a rr^ i tietm 
- Sol, frenética alegría, 
garbancitos y avellanas.., 
mujeres antequeranas 
y un cielo de Andalucía. 
La de la Sierra que llega, 
la de la huerta vecina, 
la que viene de la Vega, 
la que llega de Moll ina. 
Muchos ojos picaruelos: 
negros como los pesares, 
azules como los cielos, 
y verdes como los mares. 
Encajes, cintas de plata... 
la fragancia de unos nardos; 
muchos labios escarlata 
y muchos talles gallardos. 
Una lijera manóla 
tirada por dos bridones; 
una mantilla española 
y unos clásicos rosones. 
De brillantes profesores 
las acordes sinfonías 
una batalla de ñores 
y unos fuegos de Macías. 
Varios tiros de pichones 
en los que se pierde el tino 
y:., robos de corazones 
en los bailes del Casino. 
Sol, frenética alegría, 
garbancitos y avellanas... 
mujeres antequeranas, 
y un cielo de Andalucía. 
Rita Godeibe. 
ñ los señores viajeros 
: ^35=—= • 
Se les advierte que las horas de salida de 
los trenes ordinarios y especiales para el re-
greso, son las siguientes: 
Crenes ordinarios: Para las estaciones de 
'a línea de Málaga, los días 21 , 22 y 23 a las 
^1,33.—Línea de Granada: los mismos dias 
a 12,45 y 16,13. 
drenes especiales: La noche del 21 al 22 
alas 21,55. 
)<-
¡Salve, Andalucía, patria mía! ¡Salve, 
vergel florido! ¡Salve, tierra bendita! La de 
cielo diáfano, transparente, luminoso, que 
sirve de remate, de nimbo, de gloria, cual 
divino don del áureo Apolo, para que la 
techumbre no desmereciera de las sublimes 
bellezas que cobija, para que no resultara 
inferior su firmamento a los suntuosísimos 
panoramas que cubre, cual celeste manto, 
para que esta cristalina bóveda no fuera 
oscurecida por esos paisajes encantadores, 
que circundan verdaderas maravillas, asom-
brosas cátedras del más afiligranado arte 
pictórico, cuyos valles son jardines, son 
floridos vergeles, son trozos de soñados 
paraísos, ante cuya vista el espíritu créese 
despojado de la cárcel de humana envoltura 
que lo redime, que lo aprisiona entre lo mate-
rial, y parécele haber logrado remontarse al 
reino de lo ideal, constante anhelo del alma. 
No es extraño que los soñadores árabes, 
durante el tiempo en que habitaron nuestro 
privilegiado suelo, nuestra bendita tierra, 
llegaran al elevado grado de cultura, al alto 
nivel intelectual, al afiligranado y original 
arte en sus construcciones y en su literatura, 
de que son palpables testimonios la valiosa 
herencia que nos legaron; mas al mismo 
tiempo que admiramos sus magníficas obras, 
hay que reconocer que esta maravillosa 
civilización la debieron a la mágica influencia 
de nuestro país, de la prolifica Andalucía, 
y sino, vedlos sumidos en la barbarie, tan 
pronto como arrollados por el invencible 
brazo de los últimos héroes de la Reconquista, 
viéronse, oprimido el pecho por cruel dolor, 
desterrados para siempre de su amada tierra 
de promisión. 
Seguramente, al invadir los fanáticos 
sarracenos la comarca que había vislumbrado, 
cual visión encantadora, allá lejos, desde la 
orilla africana del Estrecho, al hollar con su 
impura planta el fecundo suelo hético, f igu-
ráronse haber sido transportados en vida al 
misterioso Edén, prometido al creyente por 
el arábigo Profeta, pues nunca pudiera la 
riquísima imaginación oriental haber inven-
tado nada comparable a las suntuosas belle-
zas del país caído en poder de los mahome-
tanos merced a los v Mientes golpes de su 
corva cimitarra. ¡Sus más bellas concepciones 
resultaban pálidas sombras ante la mágica 
Andalucía! 
Para completar la ilusión, para que nada 
faltara a la imágen vivida del suspirado Edén, 
t-ncontraron en este terrenal paraíso unas 
mujeres de semblante tan bello, tan risueño, 
tan gracioso, de ojos soñadores, atrevidos, 
de cuerpo esbelto, armónicamente propor-
cionado, de movimientos flexibles, artística-
mente naturales, de hablar cadencioso, de 
entonación musical, dotadas de tantas belle-
zas que se complementaban las unas a las 
otras, que los árabes debieron confundir estas 
gentilísimas andaluzas,, con las deliciosas 
huríes pobladoras de su quimérico vergel. 
¡Andalucía, amor de mis amores! ¡Tú ap i -
reces a mi vista cual admirable trozo des-
prendido del vergel donde el hombre hubiera 
disfrutado goces eternos de no haber 
nnnchado su alma con el original pecado! 
¡Ante mi imaginación semejas hermoso y. 
pjrfumado manojo de escogidas, lindas y 
aromáticas flores, entre las que se destacan 
por su mayor fragancia, por su más delicado 
perfume unas cuantas más lozanas, aún más 
olorosas y más vivamente coloreadas en una 
de las cuales veo simbolizada Sevilla, en otra 
Granada, y en las demás Córdoba, Málaga, 
Cádiz, Jerez, Antequera, mi encantadora 
patria chica...! 
¡Salve, bendita Andalucía! Recibe dulce-
mente este pobre canto, cuyos apasionados 
acordes he sentido vibrar potentes en lo 
más recóndito de mi corazón, si bien mi torpe 
pluma no ha sabido transcribirlos de una 
manera fiel.A veces se siente de muy profunda 
manera pero no se encuentran palabras capa-
ces de interpretarlo con justeza. Eso queda 
para los elegidos, para los vates: yo, desgra-
ciadamente, no pertenezco a tan feliz cate-
goría, mas al fin, como andaluz, como hijo 
Tuvo, bella Andalucía, 'me atrevo a conver-
tirme en pobre panegirista de. tu mágica 
hermosura, con cuyo canto quisiera semejar 
las dulces modulaciones de gentil ruiseñor, 
mas me temo, que, muy al contrario, resulte 
monótono rechinar de alas de oscuro y 
solitario grillo. 
Joaquín VflZQUeZ VILCHEZ. 
A fin de que nuestros lectores tengan una 
idea de los espectáculos que han de efec-
tuarse durante la feria, a continuación damos 
una breve nota de ellos: 
PABELLÓN RODflS .=En este favore-
cido Cine, que desde su inauguración, y con 
gran éxito se ha dedicado exclusivamente a la 
proyección de cintas cinematográficas, se 
exhibirán en los tres días de feria, entre otras 
películas de gran efecto cómico, las extra-
ordinarias de gran metraje, siguientes: La 
esmeralda sangrienta, artístico «film» de la 
casa Cines, de grandes incidentes dramáticos. 
Frente a la Serpiente, emocionante drama 
de la casa Nordisk. La l interna roja, senti-
mental episodio de la guerra Turco-Búlgara. 
Capricho mortal , de sugestivo argumento y 
preciosas vistas de las costas de Nápoles. 
V E l precio ce la felicidad, drama social de 
gran éxito de la casa Ambrosio. Los progra-
mas serán diferentes cada día, y se pasarán 
en sección continua desde las 8 en adelante y 
a los precios de costumbre. 
C i n e mODERNO .=También la empresa 
de este Cine, que sabido es no deja de trabajar 
para proporcionar al público antequerano, 
ocasiones de poder admirar el trabajo de los 
mejores artistas de varietés, como así mismo 
películas cinematográficas de gran éxito, tiene 
contratada para que actúe en dicho Cine 
durante los días 1Q, 20 y 21 del actual, a la 
aplaudida artista ya conocida de este público, 
Antonia Martínez L A SALERITO que tantos 
aplausos tiene conquistados con sus cantares 
flamencos y regionales; acompañándola a la 
guitarra, el célebre profesor Pedro Montero 
NIÑO D E LUQENA. En la noche del 22, 
debutarán los celebrados duelistas cómicos, 
caricaturistas y dialoguistas LES SOBERNIL. 
Los programas serán completados con gran-
diosas películas de la casa Pathé Fréres. 
CIRCO de GONZALO. Todo cuanto 
pudiéramos decir de la gran Compañía de 
Circo de (donzalo Agust ino, está dicho con 
solo escribir el nombre de su director. Sin 
embargo, he de añadir que, cada vez que 
viene a esta Ciudad, procura traer artistas 
variados, y en la próxima feria, podremos 
admirar, entre otros trabajos, dignos de 
aplauso, una verdadera atracción, causa de 
muchísimos éxitos, cual es, el de las Focas 
amaestradas. No menos atractivo es también, 
el trabajo que realiza el célebre malabarista 
ROUCNS, con sus sensacionales juegos. 
También, y junto a donde se encuentra 
instalado éste Circo ecuestre, ha sido levanta-
do un pabellón, propiedad de Gonzalo Agus-
tino, donde se exhibirán notables figuras de 
cera, representando episodios de guerra, 
crímenes, etc., y donde hay además un gabi-
nete reservado de anatomía. 
C I R C O flLeGRÍfl.^Muv conocido es 
también de este público el Circo Alegría tan 
acertadamente dirigido por Castillo.No hemos 
podido celebrar ninguna entrevista con 
persona afecta al mismo, y por ello no pode-
mos adelantar a nuestros lectores, noticias, 
respecto a las novedades que nos traiga está 
feria, pero no obstante, es de esperar, puesto 
que lo ha demostrado en otras temporadas, 
que su Circo solo cobija artistas de reputadí-
sima celebridad. 
El público antequerano, siempre ha sabi-
do responder a los desvelos que por oompla-
cerle realizan estas empresas, y acudirá en 
masa a ver todos los espectáculos indicados 
que son sin género de duda de los más 
notables y más cultos. 
Fandor. 
Disposiciones gubernativas 
Para el mayor lucimiento de las fiestas y 
evitar incidentes desagrables que restarían 
animación, el I ltmo. Sr. Alcalde de Anteque-
ra ha dictado las disposiciones a saber: 
Teniendo en cuenta la gran afluencia de 
público que acude al centro de la hermosa 
calle del Infante Don Fernando el de Ante-
quera, (antes Estepa), en razón a estar ocu-
padas, casi en totalidad las amplias aceras con 
los clásicos puestos de feriantes, se prohibe 
durante los tres dias de feria, 20, 21 y 22 del 
corriente més, la circulación de toda clase de 
vehículos, caballerías, bicicletas y aparatos 
análogos, por dicha vía, a excepción del ca-
rruaje que conduce la bomba de incendios 
caso de tener que prestar algún servicio, y 
los dedicados al transporte de viajeros, los 
cuales tendrán acceso por la calle Jerónimo 
Vida (antes Tercia) para dejar los viajeros en 
los hoteles Universal y Colón y fonda de la 
Corona, e inmediatamente se apartarán por 
cualquiera de las calles Aguardenteros, Ge-
neral Rodas (antes Mesones) y Ovelar y Cid. 
Para dirirgirse a la estación habrán de salir 
precisamente por la calle Romero Robledo. 
Se exceptúa también el desfile que se efec-
tuará a las ocho de la noche del dia 20 por la 
mencionada calle del Infante D. Fernando. 
A tal hora, en que termina la batalla de flores 
en el Paseo de Alfonso XI I I , iniciará el desfi-
le la Banda de Música y al llegar a la acera 
del edificio de la Cruz Roja, permanecerá 
ante éste hasta que termine el desfile. Este se 
efectuará caminando -automóviles y carruajes 
desde el Paseo, Alameda, Infante D. Fernan-
do, hasta la Plaza de S. Sebastián, en una sola 
fila, a marcha lenta, llevando encendidos faros 
y faroles. Al llegar a la citada Plaza cada ve-
hículo podrá marchar en la dirección que a 
bien tenga, exceptuando la de la calle del 
Infante, en la que no podrá pasarse de la ex-
planada de S\ Agustín. 
La circulación de vehículos en la tarde del 
primer dia de feria, o sea durante el festival 
de la Caridad, en el Paseo, ha de ajustarse a 
las siguientes reglas: 
Entrarán, como el carnaval últ imo, en el 
centro del Paseo por la derecha del mismo, 
guardando la propia, en fila, y al llegar al 
pedestal del proyectado monumento del Ca-
pitán Moreno, darán la vuelta ante él, avan-
zando por el lado opuesto, por entre la Tr i -
buna oficial y la plataforma de la música, 
hasta encontrar el primer candelabro centra!, 
volviendo en el espacio que queda entre éste 
y los arcos de hierro que ostentan el título 
del Paseo. 
La circulación en las dos tardes restantes, 
así como en la n u f t i n a y noche de los tres 
dias de feria, ha de regirse como sigue: 
Entrarán los automóviles y carruajes por 
el lateral izquierdo, o sea el que comienza en 
la explanada del cuartel, guardando su dere-
cha, dentro de fila y dando la vuelta al Paseo 
hasta llegar al final del lateral que dá frente a 
la Pl aza de Toros y conservando siempre la 
derecha, volvérán a la terminación del mis-
mo, viniendo a formar doble fila avanzando 
por dicho lateral derecho hasta dar de nuevo 
la vuelta al Paseo y llegar al final del izquier-
do, donde volverán, cuidando de no perder su 
derecha. Los vehículos que se retiren del pa-
seo se separarán de filas al llegar al final del 
lateral derecho o sea en la explanada de la 
Plaza de Toros. 
Las bicicletas y aparatos análogos seguirán 
el mismo rumbo; pero por los laterales 
inmediatos al centro. 
Con tal itinerario se evita que la muche-
dumbre tenga que estar detenida sin poder 
entrar en el Paseo o entrando con peligro, 
ante el anillo que forman los vehículos en el 
espacio existente entre el final de la Alameda 
y el comienzo del Paseo, y no se dá motivo 
a los accidentes y disgustos ocurridos en otras 
ferias, y por otra parte, la doble fila de auto-
móviles y vehículos que se organiza en los 
laterales ha de resultar muy lucida. 
La marcha de los carruajes durante estos 
días de feria por todas las vías de la ciudad 
será de trote corto, la de los automóviles muy 
lenta, o sea la mínima de la segunda veloci-
dad, y la de bicicletas y aparatos análogos no 
excederá de la indicada para carruajes. 
Durante la corrida de toros no habrá de 
permitirse la estancia entre barreras de perso-
na que no sea agente de la autoridad o perte-
nezca al servicio de la plaza. Si algún indivi-
duo burlando la vigilancia de los agentes de 
la autoridad, se lanzara al ruedo durante la 
corrida, será detenido y puesto a disposición 
del Iltmo. Sr. Alcalde, que le impondrá el 
correctivo del caso. 
Recomendamos mucho al público que 
tanga muy en cuenta las disposiciones dic-
tadas por la Alcaldía, encaminadas a dar toda 
suerte de garantías de seguridad a los 
transeúntes, a la vez que el realce y anima-
ción posibles, evitando que un incidente 
desagradable pueda restar alegría en estos 
momentos, en que es justo que se dé una 
tregua a las constantes arideces de la lucha 
de la vida. 
tipografía EL S IGLO XX—ANTeQUfeRA 
Calle Infante D. Fernando, 69. 
E X T R A O R D I N A R I O H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
de mil vehículos, que, solamente con los 
derechos de inscripción, pagaron con exceso 
el costo de las fiestas; y es dé suponer que 
además de los automovilistas acudirían mult i -
tud de personas deseosas de conocer esc 
emocionante festejo, tan poco extendido en 
España. 
Seguramente pensará el lector que para 
todas esas fiestas hace falta mucho dinero. 
N o hemos de negarlo aunque se debe hacer 
constar . que para los certámenes, concursos, 
y demás fiestas de índole análoga, la mayor 
parte de los premios son donados por 
Autoridades, Corporaciones y Sociedades. 
Pero aunque tales fiestas exijan algún gasto, 
¿qué importa éste,cuando ha de ser reproduc-
tivo?. Buen ejemplo de que no se debe esca-
timar en esta materia nos lo dá una población 
muy próxima (que no es preciso ir muy lejos 
de casa para buscar el ejemplo), Málaga, 
donde actualmente, en este mes se lleva a 
cabo una rifa para atender con sus productos 
al gasto de treintá y cinco mil pesetas que 
supone la procesión de la Cofradía de Jesús 
del Paso y Nuestra Señora de la Esperanza, 
que ha de tener lugar en la Semana Santa del 
año próximo. 
El programa de festejos organizado para 
la , feria que comienza mañana, significa un 
paso dado en el camino que hay que seguir 
para arrecentar aún más nuestra feria de 
Agosto. No obstante los escasos recursos de 
que el Ayuntamiento sin la ayuda de los 
gremios puede disponer, este año las fiestas-
anunciadas son un buen atractivo para los 
forasteros. La cosecha ha sido abundante, y 
ha de contribuir a que las transacciones sean 
en más escala que en años anteriores, y ¡a 
guerra europea, esa horrible tragedia cuya 
influencia se deja sentir en todos los órdenes 
de la vida, exige muchas cabezas de ganado,' 
tanto para el arrastre de armamento e impe-
dimenta, como para la manutención de los 
ejércitos beligerantes, y los mercados espa-
ñoles están abasteciendo en gran parte a tal 
necesidad. Consecuencia necesaria de tales 
premisas, es que auguremos a Antequera que 
la feria de este año sevá mucho mejor que 
cuantas le 'preceden desde hace algunos 
lustros. 
P. 
ra m 5Q 
z L a Real filarmónica Cordobesa 
Con aplauso unánime fué acogido por la 
opinión el proyecto de que en el programa 
de fiestas figurase un concierto por el Real 
Centro Filarmónico de Córdoba, «EDUARDO 
LUCENA.» Solo ha parecido mal a los aficio-
nádos al bello arte que no dé más que un 
concierto;,pero cuando este sentir del públ i-
co se exteriorizó era ya tarde para ampliar el 
contrato. Esta feria hemos de conformarnos 
con un concierto; ¡otra vez serán mas! 
" • El entusiasmo que produce a nuestra ciu-
dad que sé traiga al Real Centro está plena-
mente justificado, y más aún ahora que tan 
ruidosos éxitos ha obtenido en Valencia. La 
prensa de la ciudad del Turia, se muestra en-
cantada de la labor de los simpáticos obreros 
que integran el cuadro artístico del Real Cen-
tro Filarmónico Cordobés. Dicen que para 
muestra basta un botón, pero yo quiero que 
mis lectores conozcan varios botones, es de-
cir, los juicios que la culta entidad ha mere-
cido a varios diarios valencianos. 
Helos aquí: 
Ef Pueblo. 
El Filarmónico de Córdoba subió al es-
trado enmedio de grandes aplausos y, bajo la 
dirección de su maestro, ejecutó (a coro y 
orquesta) «La maquinista^ de Clavé. 
Desde el primer momento se captaron los 
cordobeses las simpatías del público, que ce-
lebraba el ajuste de la obra y, especialmente, 
la afinación de los cantes, entre los que des-
tacan por las voces robustas y la homogenei-
dad, los bajos y barítonos. . 
A l terminar la obra, un aplauso unánime 
resonó en toda la plaza; pero el entusiasmo 
subió de punto al interpretar nuestro Himno 
de la Exposición, donde los tenores dibujaron 
con admirable delicadeza los pasajes primero 
—la estrofa—y segundo. 
No es para descrita la impresión gratísi-
ma que produjo en el público esta galantería 
de los músicos cordobeses, que fué en au-
mento al interpretar una composición sobre 
motivos de aires nacionales, obligada de 
flauta. 
El Filarmónico de Córdoba alcanzó un 
éxito entusiasta y merecido, lo que nos satis-
face sobremanera por sus méritos y porque 
ratifica las simpatías que dicha agrupación 
musical ha conseguido en Valencia. 
E l Mercanti l Valenciano-
El clamoroso éxito que alcanzó ayer tarde 
en la plaza de Toros esta entidad artística, se 
repitió anoche en el teatro Principal, con mo-
tivo del concierto que dió. 
Sentimos no disponer de espacio necesa-
rio para extendernos como merece el Filar-
mónico, analizando sus relevantes méritos y 
poniendo de relieve lo admirable de su labor 
artística, pues por la unidad, la justeza y cohe-
sión, no parece que son modestos obreros 
os que lo forman, sino profesionales. 
La cuerda , sobre todo es notabilísima, y 
ejecutan con tal precisión, que parece que es 
un solo instrumento el que se oye. 
Lo propio decimos de los demás ejecu-
tantes. El conjunto es admirable, y la masa 
coral, tanto los tenores, barítonos y'bajos po-
seen voces muy hermosas. 
Su labor es doble de admirar, porque, 
además de ser una orquesta de gran relieve, 
rinde culto exclusivamente a la música es-
pañola, y lasTOejores y más selectas obras de 
cPeffcuía poíicroma 
nuestros autores son ejecutadas como difí-
cilmente habrá quien las ejecute. 
Así ocurrió anoche, por ejemplo, con la 
jota * A Córdoba>, las «Noches de Córdoba 
de Martínez Rücker, que es una lindísima 
composición de gran sabor árabe, que nos 
recuerda la Mezquita y el alma cordobesa. 
«Cruzando el lago» de Lucena, y «Fin de 
fiesta-, que por cierto valió una ovación al 
flauta Juan Aljama, fueron estrepitosamente 
aplaudidas, y los cordobeses viéronse preci-
sados a bisarlas, como asi mismo el «Vals de 
panderas», muy original y precioso. 
El maestro de panderas y sus acompañan-
tes escucharon calurosos aplausos, como asi 
mismo el tenor señor Bujalance y maestro 
de coros señor Leston. 
Luego ejecutaron y cantaron el -H imno a 
la Exposición ' de modo irreprochable, oyen-
do al terminar una ovación, y para final una 
preciosa jota, cantada por el Sr. Bujalance, 
con coplas muy cariñosas alusivas a Valencia. 
La fiesta de anoche resultó magnifica, y el 
público quedó admirado y satisfecho de la 
Filarmónica. Se dieron muchos vivas a Cór-
doba, que fueron contestados con otros a 
Valencia. 
Merece todos los elogios su director, don 
Antonio Jiménez, un modesto platero, que al 
frente del Filarmónico realiza una labor ad-
mirable de, cultura artística. 
Enhorabuena a todos y a sus dignos pre-
sidente y secretario, respectivamente, don 
José Carril lo Pérez y don Cipriano Martínez 
de Ariza. 
Y no se crea que tal juicio es una atención 
benévola tenida por el Real Centro porque 
puedo agregar algunos botones más de otros 
periódicos, como son los publicados en «El 
Defensor de Granada* de 5 de Junio de 1904, 
O pr imero de Janeiro de Oporto, de 12 de 
Marzo de 1Q06, «El Liberal de Sevilla de 
26 de Marzo de 1910 y otra porción, que de 
insertarlos correría riesgo de necesitar todas 
las planas de este extraordinario. 
El Real Centro filarmónico, viene a 
Antequera compuesto en la siguiente forma: 
Presidente, don José Carril lo Pérez; direc-
tor, don Antonio Jiménez Romá; y maestro de 
coros, don Jacobo Lestón Fíguerola. 
Violines: don Eduardo Florales Corrales, 
don Rafael López Baena, don Miguel Blanco 
Cainago, don Luis Rodríguez Olivera, don 
Manuel Alvarez Trigos, don Rafael Mansilla 
Polo, don José Hidalgo, don Fernando Pra-
dos Chacón, don David Blasco Borreguero, 
don Rafael Gómez García, don Antonio Jaén, 
don José Barros y don Rafael Mana Vidau-
rreta. 
Viola: don Santiago Boti. 
Bandurrias: don Antonio León Villa, don 
Manuel Salcines Espinosa, don Rafael Villa-
franca Caravaca, don Antonio Santos Oporto 
y don Antonio Bueno González. 
Flautas: don Juan Aljama y don Rafael 
Belmonte. 
Clarinete: don Pedro Gabilán Casares. 
Violoncellos: don Jacobo Lestón y don 
Angel Salgado. 
Pianista: don Aurelio López 
Saxofón: don Rafael Lara. 
Papelero y atrilero: don José Mansilla 
Polo. 
Ved a la hermosa Ciudad 
que a la falda de una S ie r ra , 
como beldad orgul losa 
toda sn hermosura ostenta, 
vestida de ricas ga las , 
en acti tud muy coqueta, 
ÉJO y con ojos sat isfechos 
^ ('ontémpiando se recrea 
de la comarca feraz,' 
en que es absoluta R e i n a , 
el pintoresco paisaje, 
el explendor y r iqueza. 
Mirando a su alrededor, 
ya pensat iva o risueña, 
vé destacarse solemne 
la vetusta fortaleza 
testigo mudo que habla 
de glorias y de proezas; 
o recorre con la v ista 
de su tocado las prendas 
en que son joyas va l iosas 
las suntuosas' iglesias 
«•on que en dias de apogeo, 
de devoción y, c renc ia , 
a Dios y al arte a la vez 
hacía fastuosa ofrenda. 
V é bañadas a sus piés 
por cr is ta l inas acequias, 
frondosas y exhuberantes, 
las im numerables huertas, 
y hasta perderse en el lejos, 
absorta , admira y contempla 
los matices var iados 
de la d i latada vega, 
en la que álzase ingenté, 
evocando su leyenda, 
como vestida de gasas, 
. la majestuosa Peña. 
O bien volviendo los ojos 
del rio a la alegre cuenca 
ecos de ardor y trabajo, 
c h i n e a r de hierro y correa 
que el. agua y sudor impu lsan , 
nn escucha grave v atenta. 
K ^ 
Rfl E s l a C iudad l ina juda, 
^ de tan ant igua nobleza, 
que su origen se remonta 
a las romanas K a l e n d a s ; 
que tuvo templos alzados 
a Hércules y a Minerva 
y mereció la atención 
del divino Jul io César; 
la que llamóse Ar iukar tq 
y a l ser nombrada Antequci u 
con sobrenombre glorioso 
dió a un infante fama eterna. 
• quien con otros cabal leros, 
en memorable epopeya, 
la a r rancara del iní iel 
y a nuestros Reyes la diera, 
los cuales por no saber 
conservar tan noble prenda 
CJl quisieron, indiferentes, 
M al musulmán devolvería, 
sin contar con la ar rogancia , 
el denuedo y la fiereza 
de aquellos conquistadores, 
que admira la H is tor ia entera, 
incapaces de dejar 
arrebatarles la presa 
y con sangre y heroísmo 
la mantuvieron enhiesta, 
y bastándose ellos solos, 
ochenta años en guerra, 
guardaron a la Corona 
tan inapreciable perla. 
Hoy, esta hermosa C iudad , 
la que el mito representa 
por una bel la mujer 
mórbida y de tez morena 
^ con vestiduras romanas 
y una a lmenada d iadema, 
al pié el león y el cast i l lo 
y l a j a r r a de azucenas, 
se deja de ar is tocracias 
y hace gala deiburguesa. . . . 
mas siempre tendrá en la Histo-
honores de R i c a - l i e m b r a . fria 
A h o r a es la urbe fabri l 
que hace mantas y bayetas 
y piensa en su agr icu l tura 
más que en las a rmas y letras; 
y aunque en un tiempo llamóse 
bn «de Andalucía la Atenas,» 
tiene muchos adelantos 
y no bastantes escuelas 
y hasta hace poco los chicos 
iban a educarse fuera. 
A h o r a tiene Colegio 
subvencionado y con becas, 
pero de las Be l las Ar tes 
la vocación está huera 
y echarán pelo las ranas 
mientras hay banda y orquesta; 
y aunque progresa el foot-ball 
que es g imnas ia de las piernas 
en g imnas ia de la mente 
reina no poca pereza; 
y si tiran dos periódicos 
que viven a duras penas 
a fuerza de voluntad 
en dos conatos de imprenta, 
y hay una sa la amueblada 
con si l lones y una mesa, 
que pomposa se t i tula 
«Asociación de la Prensas-
presidida por un lego 
absoluto en la materia, 
la i lustración general 
anda a paso de carreta; 
y si tenemos bomberos 
y con las mangas se riega 
y el Circulo Recreat ivo 
de cemento tiene acera, 
ni pudo hacerse un L i c e o 
ni tenemos Bibl ioteca, 
y en el benéfico Asi lo 
de vagabundos chaveas 
está todo bien provisto , 
exceptuando la despensa. 
Hay dos cines y un Teat ro 
con butacas y plateas, 
pero por falta de abono 
se tuvo que ir la Cobeña 
y nos quedamos sin ver 
«El Alcázar de las Perlas»; 
y no vino Ta l lav í , 
lo cua l és una vergüenza, 
habiendo gente de sobra 
que tiene tantas pesetas 
y l l ama superfluidades 
á los dramas y comedias 
y quiere más Carnes ñacas 
que Alca ldes de Za lamea; 
y hasta los Exploradores 
se sostienen por su cuenta, 
siendo cosa de chiqui l los 
y no de gente más hecha . 
De l a política ya 
han pasado las "tormentas 
y re ina u n a ca lma chicha 
(Dios la haga 'duradera ) , 
y todos apechugamos 
con la de Arbi t r ios E m p r e s a . 
, (En esto de tribu tai-
no tenemos cosa nueva: 
con los Consumos t r inaban, 
y a l Reparto, patalean; 
pero seremos felices 
s i es el alcohol el que pecha, 
y todos los c iudadanos 
que en vehículo pasean, 
a más de que habrá un sel lito 
pegado hasta en la sopera.) 
B a s t a yá de murmurar , 
por que cantando a mi t ierra 
debo poner de relieve 
tan solo las cosas buenas. 
Y así voy a describir , 
como permita mi vena, 
porqué la bella deidad 
que a l pié del T o r c a l se s ienta 
está hoy de tiros largos 
y con cara placentera, 
fes que estamos en los dias 
de nuestra famosa feria 
en que siempre hicieron r a y a 
bri l lantes y var ias fiestas ; 
y a la que siempre han venido 
forasteros de 'ida y vuel ta 
y de las ocho provincias 
de Andalucía, la crema; 
la de las grandes corr idas 
en que mató Bocanegra 
y Cuchares y el Gordito 
y Lagar t i jo y el Guer ra , 
y ahora Saler i segundo ' 
con Paco Madrid a l terna, 
con un ganado que a s u s t a , 
según el grabado reza, 
por la lámina bravia 
nISn —^ 
y la formidable cuerna. 
E n el Paseo del R e y , 
sin polvo cuando lo r iegan, 
a ver la i luminación 
habrá mucha concurrencia , 
y yá con los pisotones 
o en arcos de forma esbelta, 
entre bulla y a lgazara 
todos verán las estrel las, 
no tan solo de bombil las 
sino de carne morena. 
unas con la toca blanca 
y oti as sobre la cabeza 
esos grandes artefactos, 
ya canastas o ya espuertas, 
prescriptas por la dérni in-c. 
que también l lega a Antequera 
y, más o menos pasada. 
en las hermosas se ceba 
y con saña los bolsil los 
de los papás a l i jera . 
A la batalla de flores, 
diversión de al ta ralea. 
v is tosa , t ina, galante 
y animadísima flesta, 
darán las hembras hechizos 
y los hombres genti leza. 
V no digo nada del 
triunfo de la ritmopea 
y el entusiasmo de los 
diiettantí, de Antequera 
cuando oigan las tocatas • 
del orfeón de «Lucéoá», 
que de- ellos estará 
la P laza toda repleta. 
Quien quiera vér anímales 
de raza lanuda o cerda, 
de caballar o bovina 
para agícolas tareas, 
o para que se los lleven 
camino de la frontera, 
encontrará los novillos 
y los potros a docenas 
bien cerri les o domados 
y puestos a la alta escuela, 
bastantes bonicos padres, 
mulos romos y muletas, 
esquilados o llevando 
el pelo de la dehesa, 
que en eso de cuatro patas 
hay aquí cosa selecta 
y tiene fama el mercado 
de la antequeraua feria. 
De circos hay profusión, 
con sus payasos y atletas, 
con sus murgas retumbantes 
atronando las orejas', 
y para hacer atracción 
en los tablados, de muestra, 
lijeras de ropa y cascos 
están las tirítíteras. 
Hay muchos juegos y rifas 
y columpios y serena 
y muchas buñolerías 
con chávalas muy flamencas, 
vendedores ambulantes 
y de muñecos mil tiendas 
y unos puestos de turrón 
o si se quiere, colmenas 
en que mas que los golosos 
hacen gasto las abejas. 
Y a todo esto, e¡ dinero 
circulando a manos llenas 
gastando los naturales 
mas que la gente de afuera 
aunque todos van diciendo 
que ha habido medía cosecha 
y está la cosa muy mala 
con motivo de la guerra. 
E n el casino bailando 
de noche que se las pelan 
y gran jaleo de automóviles 
y soberbias carretelas, 
el jolgorio por do quier 
y guitarra y borrachera, 
algún que otro jollín, 
alguna que otra gresca, 
pero todo anda en orden 
pues la policía vela 
y los tomadores dan 
al llegar en la Gri l lera. 
Nada, que venir aquí 
á pasar los dias de feria 
con esta temperatura 
siempre ha valido la pena, 
y a todos ha ido bien 
en la feria de Autequera 
Papa-moscas. 
m 
Guitarras: don Antonio Díaz Tapia, don 
Francisco León Villar, don Francisco Miguez 
Díaz, don Valentín Muñoz Jurado, don José 
Castro Lorenzo, don Antonio Guerrero 
Luque, don Alfonso Arroyo Castejón, don 
Juan Castro Illescas, don José Jiménez Rodrí-
guez, don Joaquín Sánchez Galisteo, don 
Antonio Guijo Sendras y don José Escamilla 
Quintana. 
Tenores: don Ramón Redel Cruz, don 
Ricardo Miguez Ruiz, don José García Gama, 
don Paulino Ruiz Vioque, don Antonio 
Miranda Rodríguez, ' don Rafael Bujalance 
Carmona, don Rafael Fernández Bujalance, 
don Ricardo Cantillo Gutiérrez, don Baldo-
mcro Jiménez Levado, don Rafael González 
Barbero, don Angel González Córdoba, don 
Julio Almazán Lecolant," don Rafael Flores 
Crespo, don Manuel Cabello Lucena y don 
Antonio Fernández Bujalánce. 
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Barítonos: don Fernando Guzmán Tosca-
no, don José Llórente Cerezo, don Rafael 
Ruiz de los Ríos, don Rafael Villalba Ramos, 
don Laureano Levado Toro, don José Gon-
zález Uceda, don Manuel Nieto Blanco, don 
Antonio Cuesta Costi, don Manuel Moreno 
Navas, don José Siles Sánchez, don José León 
Villar, don Francisco Mendieta Ponce, don 
José Rodríguez Cano y don Antonio Villos-
lada. 
Bajos: don Antonio Baena Barrera^ don 
Matías Rodríguez, don Rafael Cruz Campo, 
don Manuel Carmona Luque, don José 
Benavente Berral y don Francisco Herrera. 
Panderas: don José Fernández González, 
don José López Castro, don Juan Cantueso 
Aroca, don Eduardo Lucena Prieto y don 
Angel Cantueso Gómez. 
También acompañarán a ios excursionistas 
algunos otros , señores de la Directiva del 
Centro y buen número de socios protectores. 
E X T R A O R D I N A R I O H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
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Es uno de los toreros que más rápidamente han hecho su ca-
rrera. Empezó con deseos de llegar y lo consiguió, a su valentía 
indiscutible a su arrojo temerario y a su cuerpo de atleta, les 
debe los triunfos conseguidos en todas las plazas donde ha tra-
bajado. 
Paco Madrid en la hora suprema, jamás se acordó de los cuer-
nos, ni de que estos hieren, tan solo se acordó cuando el asta 
de un toro le infirió tan terrible cornada que lo puso a las 
puertas de la muerte. 
Recuerdo que uno de nuestros mejores críticos taurinos, a 
raiz de su debut en la plaza de toros de Madrid, dijo de Pa-
co, que era el único que había conseguido descolgar el esto-
que de oro que tan alto dejara Mazzantini, y en cuya punta se 
guardaba el secreto de la muerte. 
Su historia es conocida de nuestro pú-
blico, asi como su trabajo, por haber to-
reado en esta plaza tanto de novillero 
como de matador. 
De sus triunfos con ser muchos, mere-
cen citarse el alcanzado en Santander, don-
de despachó tres miuras de tres enormes 
volapiés, ganándose los tres codiciados 
apéndices. El conseguido en Sevilla la 
feria de 1914, donde después de dar tres 
pinchazos a un toro quedado y dificilísimo 
agarró tan colosal volapié, que aún lo re-
cuerda con fruición el público sevillano. 
También en Murcia, en S. Sebastián, en 
Valencia y en cuantas plazas ha toreado, 
mereció constantes ovaciones y ganó el 
titulo de f^ey ele! volapié , por la valentía, 
pureza y perfección con que lo ejecuta. 
Seguramente que en la corrida que ha 
de celebrarse el día 21, conquistará ova-
ciones y nos emocionará en la hora supre-
ma amén. 
Es Julián Sáiz, Sa/er i l i . una de las pri-
meras figuras del toreo contemporáneo, 
diariamente está alternando con los ases 
de la baraja taurina, y alcanzando triunfos 
resonantes. De seguir por el camino em-
prendido, será indispensable para toda alta 
combinación. 
Se doctoró Saler i / /e l 13 de Septiembre 
de 1914, recibiendo la alternativa de ma-
nos de Vicente Pastor en la plaza de Ma-
drid. 
Durante la temporada de 1914, actuó 
como novillero en casi todas las plazas de 
España y América, toreando 53 corridas y 
estoqueando 112 novillos. 
Perdió de torear, por estar herido, dos 
novilladas en Ecija, una en Guadalajara,una 
en Córdoba, una en Bilbao, dos en Valen-
cia, dos en Barcelona y una en Málaga, 
que suman 10 corridas, y por lo tanto con 
las 53 toreadas dan un total de 63 novilla-
das escrituradas. 
Como matador de toros, desde el 13 de 
Septiembre hasta el 26 de Noviembre que 
toreó en Romanones, su pueblo natal, ac-
tuó en seis corridas, en las plazas de Lorca, 
Barcelona, Guadalajara y Madrid. 
En las antedichas corridas alternó con 
Pastor, Gallito, Mazzantinito, Martin Váz-
quez, Posada y Alcalareño. También le 
fueron hechas proposiciones para actuar 
el invierno en Caracas, no aceptándolas 
por desear descanso. 
Su toreo elegante, vistoso y clásico; su 
decisión y valentía como estoqueador rá-
pido y seguro, pues domina omo pocos 
la dificilísima suerte del volap é, le han 
hecho obtener resonantes éxitos, ntre los 
que merecen especial mención los si-
guientes: 
En Saniúcar de Barrameda el 24 de 
Agosto alternando con Alcalareño, en la 
1 día ce seis ncvillos de Miura, realizó fae-
nas vistosas y alegres con el capote, puso 
excelentes pares de banderillas, ejecutó tres faenas de muleta va-
lientes, apretadas y emocionantes y agarró tres colosales vola-
piés que le valieron tres orejas. 
En Valencia, la muerte de un novillo de Anastasio le valió 
las dos orejas y el ser llevado en hombros hasta el hotel. El 28 
de Agosto mató en Barcelona seis novillos de Ripamilan, de 
seis estocadas un pinchazo y un descabello y ganó 5 orejas. 
El 6 de Septiembre estoqueó en Guadalajara 4 toros, y en Ma-
dr id 6 de Hernández, por resultar herido su compañero en el 
primer toro, siendo constante y calurosamente ovacionado. 
También Saleri, en su lucha con los astados, ha tenido varios 
percances, siendo los de más importancia los sufridos en Barce-
lona el día 7 de Junio y en Vitoria el 5 de Agosto. 
En Barcelona, un novillo de Palha, le infirió un puntazo en la 
ingle derecha. Herido, y contra la opinión 
de los facultativos, volvió al ruedo, y ma-
tó cinco novillos, por haber ingresado tam-
bién en la enfermería los espadas Agujstas 
y Valencia con quienes alternaba. 
En Vitoria, un novillo de Jorge Díaz le 
dió una cornada en la ingle derecha; no 
obstante, siguió la superior faena de mule-
ta, coronándola con un excelente volapié 
que mató sin puntilla y le valió las dos ore-
jas de su enemigo. 
A sus éxitos de novillero, corresponden 
sus éxitos de matador, pues, en la actual 
temporada cuenta por triunfos las corridas 
toreadas, siendo de notar, que sus mayores 
ovaciones las ha conseguido alternando 
con los pináculos de la torería, (dallo, ( ja-
l l i to, Gaona y Belmonte, como sucedió en 
Granada, en Pamplona, en Valencia etc. y 
recientemente, el día 15 del actual alcanzó 
un triunfo ruidosísimo en la plaza de toros 
deS. Sebastian,alternando con Celita,Galli-
to y Limeño, y siendo el único a quien se 
concedió la oreja. 
De desear es, que Saleri reverdezca en 
nuestra plaza los laureles conquistados en 
buena y arriesgada lid con los astados y 
consiga uno de sus más hermosos triunfos. 
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De tan excepcional importancia es la feria 
que se celebra en esta ciudad durante los días 
20, 21 y 22 del corriente mes, que no vacila-
mos en afirmar que es, sin duda, una de las 
más renombradas de Andalucía. 
La situación geográfica de Antequera, 
enclavada en el centro de la región andaluza, 
y en el límite de las provincias de Málaga, 
Sevilla y Córdoba; las múltiples vías de 
comunicación que cruzan éste término, quizá 
en mayor número que en ningún otro; la 
gran riqueza agrícola de Antequera, que da 
origen a que en las ferias que aquí se cele-
bran, se lleven a cabo transacciones cuyo 
número y cuantía atraen a multitud de 
negociantes; el desarrollo de las industrias 
locales y la importancia del comercio, hacen 
que si en la feria de Antequera no se ven 
como en las antiguas de Bagdad y Alejandría 
o como en las que en nuestra época celebran 
Leipzig y Varsovia, hombres de todas las 
razas y se oigan hablar todos los idiomas, se 
escuchen, al menos, confundidos el acento 
indolente de los granadinos, con la gutural 
pronunciación de los jaeneses, y el ceceo 
gracioso de los malagueños, estando repre-
Y, diremos cuatro palabras de los toros. 
Resulta prematuro hablar de las condi-
ciones de bravura, poder y nobleza tíc efíos; 
puede decirse sin embargo, como a la vista 
está, que ellos son de hermosa lámina, de 
muchos kilos y con buenas defensas, y tienen 
en su abono, además del brillante historial 
de la ganadería, que han sido minuciosamen-
te escogidos por el propio D. Anastasio, que 
ha prometido a la Empresa, asistir a la co-
rrida. 
La pinta nombre y número de los toros 
son los siguientes: 
1. ° ESCOGIDO núm. 6 . -Bar roso . 
2. ° CISQUERO núm. 55.- Negro. 
3. ° L IMONERO núm. 2 2 . - N e g r o . 
4. ° D IENTICO núm. 9.~Berrendo en negro. 
5. ° BARQUERO núm. 68.— Negro. 
6. ° ZARANDERO núm. 70. —Entre-pelado. 
Seguramente que con tan buenos compo-
nentes ha de resultar un todo inmejorable; 
que así sea. 
Fortunio. 
sentados entre los concurrentes a la feria, no 
solo todos pueblos comprendidos y desde 
la frontera portuguesa a la región murciana, 
y desde Sierra Morena hasta el Mediterráneo, 
sino que también afluyen multitud de perso-
nas de Extremadura, Castilla, Levante, y aún 
regiones más lejanas, atraídos por la justa 
fama de que goza la feria de Antequera en el 
resto de la Nación, fama,que ya es tradicional, 
y que no obstante las vicisitudes atravesadas 
por nuestro pueblo en estos últimos años, y 
apesar de no haberse organizado programas 
de festejos que ejercieran alguna seducción 
en los forasteros, no ha logrado ser desvir-
tuada, constituyendo esto la prueba más con-
vincente de la grandísima importancia de 
nuestra feria de Agosto. 
Esto evidencia que a poco que se hiciera 
por fomentarla, habría de adquirir grandísi-
mo impulso, convirtiéndose en riquísimo fi-
lón para nuestra Ciudad, pues si hoy no acu-
den más que los negociantes, es porque las 
personas a quienes no atraen los negocios 
que se efectúan esos días, no encuentran un 
cartel de festejos que les seduzca, como nos 
demuestra el hecho de que, cuando en el 
programa de fiestas figura una buena corrida 
de toros, el día en que ésta se efectúa es la po-
blación insuficiente para albergar a los milla-
res de personas que a ella acuden. En ello 
aprendemos, que, para que la gente acuda a 
un sitio, es necesario que en él haya algo que 
la atraiga: el negociante en ganados concu-
rre a nuestra feria porque sabe que en ella 
puede encontrar pingües utilidades, y el 
aficionado a toros viene cuando se le ofrece 
un buen cartel. 
V si la realidad nos enseña esto, ¿porqué 
hemos de limitarnos a atraer a los aficionados 
a toros, que solo permanecen en Antequera 
unas horas, aunque en ellas dejen aquí algu-
nas pesetas? El negociante viene siempre, 
porque la utilidad que busca no se la propor-
ciona el programa de fiestas, aunque este la 
aumente o disminuya algunas veces, sino la 
población misma y los pueblecitos comar-
canos que concurren, haya o no festejos. 
El aficionado a toros vendrá siempre que se 
dé una buena corrida. Pues de igual manera, 
vendrá el ganadero, cuando se organice una 
exposición de ganados en que los premios le 
seduzca; vendrán las entidades musicales, 
cuando en un certamen puedan disputarse un 
premio, y tras ellas acudirán los aficionados 
a la música; las fiestas de sport, servirán de 
cebo a los sportmanf, y unos a conquistar el 
galardón, y otros a presenciar las pruebas 
proporcionarían crecido número de foras-
teros a nuestro pueblo. Y para quienes duden 
de ello, se ha de citar el caso de una población 
del Norte de España, donde por vía de 
ensayo se anunciaron unas carreras regio-
nales de automóviles, acudiendo a ellas más 
